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a n t a  no haurla pogut reelxlr sen- 
se la d~spon~bll~tat propera de les 
vles de transport maritlm El ml- 
llor poslc~onament de la Mar~na, 
amb els ports de Sant FelIu I Pala- 
mós, des dels quals s'art~cularen 
dues lín~es de ferrocarril de V I ~  es- 
treta, va consolldar en aquesta 
sond el desenvolupament de la 
gr-an lndústrla del suro, en detri- 
ment de la Frontera, condemnada 
d una gradual extlncló 
9. Calella, un petit port de 
cabotatge 
Calella de Palafrugell era el 
port d'entrada I sortlda de pro 
ductes de Palafrugeli I de la zona 
de la B~sbal A través d'ell, a prln- 
c~prs del segle XIX, s'h~ exportaven 
productes agrícoles (blat, farlna, 
faves I fesols), corall, VI I, sobretot, 
taps I 'dny 1823, en només 4 me- 
sos, sortren amb d~verses destl- 
naclons 274 bales I balots amb 
galrebe 7,5 milions de taps 
Aquest mov~ment fela necessarla 
la prcsilncla del duaner; una figura 
que es va mantenlr fins a prlnclpls 
del segle xx 
A mesura que s'lncrementa la 
m~da dels va~xells, un fenomen re- 
lac~on~it amb la ~ntroducc~ó del 
vdpor, el transport maritlm es va 
anar concentrant en els ports 
rn4s grans, prlnclpalment Palamós 
I Sant FelIu A part~r d'aouest mo- 
ment el volum de mercaderles 
que sortí des de Calella mlnvi de 
forrrla espectacular fins a desa- 
pare~xer 
Jornades d'Arquitectura Popular al 
Segria 
(19 i 26 de novembre de 2003, Lleida) 
Vicent Loscos 
Aquestes jornades, organitzades 
per I'AssociaciÓ d'Amics de I'Ar- 
quitectura Popular; es van fer a 
Lleida la tardor passada, amb del 
proposit de >romoure el conei- 
xement i I'interes per la conserva- 
ció de I'arquitectura rural que en- 
cara forma part del nostre paisat- 
ge. Juntament amb les dels ?em- 
bres de I'associació, hi va haver in- 
tervencions destacades de repre- 
sentants del Col.legi d'Arquitec- 
tes i de tecnics dels departa.ments 
de la Generalitat relacionats amb 
el tema. Aquestes intervencions 
van permetre abordar el futur de 
I'arquitectura ~opular  sota c;n 
punt de vista mes realista en ar- 
gumentacions que e; que es deri- 
va senzillament de la contempla- 
ció entusiasta (pro?ia dels amics 
declarats de la pedra seca) d'a- 
quest esquelet extern qile reves- 
teix el nostre entorn tradicional. 
Un entorn de component forta- 
ment agrícola, i encara ramader; al 
qual la industrialització es" LZ can- 
viant de tisonomia. La preocupa- 
ció per les conseqüencies cultu- 
rals i paisatgístiques, tal vegada 
irreversibles, d'aquest canvi, ens 
ha portat a demanar I'opinió de 
persones que, per llur dedicació o 
formació, poden aclarir-nos millor 
les expectatives raonables. 
Els actes van tenir lloc a la Bi- 
blioteca Pública de Lleida (Rambla 
d'Aragó, 1 O), amb el programa 
següent: 
Dimecres, 19 de novembre, 
a les 19.30 h 
Conferencia: Estils constructius 
de les cabanes de volta al Segna a 
cirrec de Josep Preixens, de I'As- 
sociació d'AmIcs de I'Arquitectura 
Popular: Resum de la conferencia: 
La part seca de la comarca del 
Segria es diposithria d'un ingent 
patrimoni de construccions rurals 
de pedra seca. Aquest tresor ar- 
cuitect6nic, llegat dels nostres 
avantpassats, en I'actualitat no es 
troba en un estat de conservació 
Volta de canó. Artesa de Lleida. Fotografia: Assumpció Vilaseca 
6ptim, la introducció del tractor a 
I'agricultura va convertir en obso- 
letes aquestes construccions aths 
que el pages podia prescindir de 
l'ús habitual que en feia. La solide- 
sa de la seva construcció ha 
permes que avui encara les pu- 
guem contemplar al camp mal- 
grat els molt anys d'abandona- 
ment. 
Construccions com les caba- 
nes de volta amb diferents estils 
de coberta, volta de canó, volta 
apuntada, volta plana, coberta de 
falsa cúpula, coberta per eiirnina- 
cio d'angles, coberta de llosa, co- 
berta d'arc i llosa i coberta amb 
jhsseres i lloses. 
A la comarca predomina la 
coberta de volta de canó, amb un 
8C % del total, sent I'exemplar 
més monumental d'aquest estil la 
ca3ana anomenada mas del Llacr- 
rador amb 200 m2 de superfície 
interior: 
En aquestes construcclons hi 
feia vida el pages quan recoilia la 
collita i resguardava I'animal de 
carrega quan estava lliure de les 
tasques que li  eren propies. 
Aquestes emblemitltlques 
construccions dels nostres camps 
no es poden perdre, si han per- 
dut I'ús per al qual es van cons- 
truir; hem de mirar de trobar-los- 
er un altre d'alternatiu perque 
tornin a iluir com cal als nostres 
camps. 
Per trebailar en la salvaguarda 
d'aquest patrimoni es va crear 
I'ajsociació d'Amics de I'Arquitec- 
tura Popular; amb la finalitat d'es- 
tudiar-10, catalogar-10, donar-io a 
coneixer i defensar-10. 
Conferencia: La monurnentali- 
tat de les construccions de pedra 
seca, a cirrec de Rlix Martn, de 
I'AssociaciÓ d'Amics de I'Arqui- 
tectura Popular: Resum de la con- 
ferhncia: 
Divtre les diverses definicions 
que ens ofereix el diccionari res- 
pecte a .'expressió "monument", 
Falsa cúpula. Aspa- I .  Fotografia: 
Assumpció Vilaseca. 
Mas Llaurador. Fotografia: Josep 
Preixens. 
potser la que millor encaixa en el 
tema que els ofereixo seguida- 
ment és la que diu "obra de me- 
rit excepcional", i aquest merit 
hom també el troba (i per qub 
no?) en les construccions de pe- 
dra seca nostrades en totes i ca- 
dascuna de les tipologies presents 
al camp garriguenc i també, és 
clar, als que hi afronten territorial- 
ment. 
Cexcepcionalitat, en aquest 
cas, es manifesta no tant en la be- 
llesa estetica (que també hi és) si- 
nó en aquelles construccions on 
les característiques dimensionals 
depassen en molt les proporcions 
normals i les converteixen en 
peca Única. 
La senzillesa formal d'aquestes 
construccions no pot, de cap ma- 
nera, negar-10s la consideració de 
monuments ja que, en la majoria 
dels casos, la dificultat constructi- 
va els atorga per mhrit propi el 
valor afegit d'autentics monu- 
ments al treball. 
Quan els organitzadors d'a- 
questa trobada, i mitjanqant el car 
amic Josep Preixens, em van con- 
vidar a participar-hi, em va sem- 
brar escaient tocar aquest tema 
més que res com una mena de 
complement a la seva meritoria 
tasca de recerca i de divulgació 
d'aquesta genu'ina expressió de 
I'arquitectura popular a les terres 
de ponent. 
Intentaré ser tan breu com si- 
gui possible en fer els comentaris 
adients per no cansar-vos i, si ho 
creieu convenient un cop acabada 
I'exposició, us faré els aclariments 
o bé les precisions que vulgueu 
plantejar-me si aix6 esta al meu 
abast. Deixeu-me dir; només per 
comencar; que ens trobarem amb 
una "cabana de volta" de més de 
200 metres quadrats de superfi- 
cie, amb una "cogillla" oberta a 
punta d'escoda d'una capacitat de 
87.500 1, i amb uns marges fran- 
cament espectaculars; una labor 
de despedregament dei territori 
poc menys que increble en la 
mentalitat d'avui. Una cabana de 
picapedrers d'una tecnica cons- 
tructiva i unes dimensions franca- 
ment admirables, així com altres 
construccions dignes d'atenció ... 
Dimecres, 26 de novembre a 
les 19.30 h 
Vídeo: La t o m  a /horta de Llei- 
da. Presentat per Josep Angel 
Corbella. En aquest vídeo, fet pel 
mateix presentador; entre altres 
autors, es tracta de I'origen de les 
casetes de paggs de I'horta de 
Lleida, que aquí es coneixen amb 
el nom de torres. El seu caricter 
divulgatiu i pedagogic ha estat el 
motiu de presentar-lo a i'alumnat 
dels diversos centres d'ensenya- 
ment de la ciutat. 
Normalment, aquestes cons- 
truccions, són de més envergadu- 
ra que els masos que hom pot 
trobar per I'Urgell de regadlu, I te 
nen el seu oFlgen e? les vlles ro- 
manes Segons I'hpoca de cons- 
truccló s'h, t-oben matenals que 
van des de les pedres CICIOPICS, en 
es més artigues, a carreus, tobes, 
tipla I obra, successlvarnent Fora 
de les mCs mode-nes, totes són 
mostres 'efaents de I'estll cons- 
truct u que es dóna a les cases ru 
rals, veritables exemplars d'una 
arquitectura popula- que no 
acostuma a despertar I'entuo~as- 
me dels adeptes, per6 que 6s jus- 
tament apreciada pels actuals lm 
pulsors de I'arqultectura sostenl- 
ble A les torres s'hl vivia tot I'any, 
excepte en temps de gcerrd, on 
es buscava refugl a la clutat Ac- 
Falsa cúpula. 1 
Aspa-2 
Fotografia. Josep 
tualment encara n'hi ha d'habita- El mixim d'aquesta expansió es de la veritat, no ens quedaria en 
des tot I'any, per6 és més usual pot situar cap als anys trenta del efectiu gran cosa més que els cor- 
anar-hi en dies festius, com si d'un segle passat, quan encara es fan, responents catilegs. Per evitar 
xalet al camp es tractes. N o  cal per altra banda, les grans fires de una perdua irreversible, pensem 
dir que formen part important bestiar: Passada la guerra hi ha que la Generalitat ha d'intervenir 
del paisatge dels voltants de Llei- una continu'itat, que minva ara per directament en el problema, su- 
da, i que, contririament al que I'escassetat i I'augment del cost de plint el desinteres local, tot i do- 
passa en terres de seci, no estan la vida, fins que, arribats els cin- nant a cada cosa el seu valor: És 
amenapades de desaparició per quanta apareixen els primers clar que una construcció o una 
abandonament, sinó que, en tot tractors. No  cal insistir en el can- ru'ina de segles passats no es po- 
cas, poden anar perdent, com a vi que la mecanització va repre- den eliminar (els organismes 
mostr-es d'arquitectura popular; a sentar per al camp. Tot i que du- competents ja tenen cura que 
causa de reparacions o recons- rant els anys cinquanta, i després, aixb no passi? amb la impunitat 
truccions al llarg del temps. encara es va construir; més rara- que s'esgrimeix quan es colguen 
Paula rodona: Té sentit pre- ment cada vegada (de fet, no hi marges i s'enderroquen cabanes 
servar Iárquitectura popular? ha res que impedeixi construir ac- per raons ben discutibles. 
Convidats a la taula: tualment una paret; hi ha qui en- Cestil de les intervencions va 
Angel Mozota, responsable cara en fa), les cabanes i barra- oscil.lar entre I'academicisme del 
d3Assessorament Rural i Innova- ques esdevenen objectes fora professional i un esteticisme evo- 
ci6 Tecnolbgica del Departament d'ús, ja que els seus principals cador del món rural preterit. Algú 
d'Agricultura i Pesca. usuaris, els soferts animals, han va apuntar la idea que no cal con- 
Carles Sriez, arquitecte, repre- estat rellevats per la maquina. Els servar-ho tot (ja que a hores d'a- 
sentacid del Col.legi dtArquitec- marges, parets o espones, entren ra ja no és possible), sinó aquells 
tes de Catalunya. sovint en conflicte amb la volumi- exemplars més representatius o 
Andreu Muñoz, president del nosa maquinaria que, si inicial- ben conservats fins al moment. 
Col.legi dPArquitectes de Lleida, ment havia de suposar una ajuda i La dificultat de reproduir aquí 
Josep Lluís Ribes, tecnic de la una comoditat per al pages, ha les diverses intervencions la po- 
Sala d'Arqueologia de I'lnstitut acabat per foragitar-lo de la terra. dem remeiar en part, oferint els 
d'tstudis Ilerdenses. Tenim, doncs, una arquitectura textos que tres dels convidats ens 
I-rancesc Pané, escriptor i pro- rural que presenta un cicle de vi- van facilitar; i que es troben al web 
fessor de catali. Regidor de I'A- da d'uns dos-cents anys en unitat de I'associació: wwwarquitectura- 
juntament de Lleida. amb una determinada arquitectu- popular:com/presencia/andreu~m 
Joscy Petit, arquitecte i tkcnic ra popular que se situa dins de les unoz.html, www.carles-saez.html, 
del Consell Comarcal del Segrii. poblacions: pous de gel, cisternes, www.josep-petit.html. 
Josep Angel Corbella, arqui- les mateixes cases ... Per6 que arri- 
teete. bada la mecanització deixa de re- Aclariment 
Josep Gallart, arque6leg terri- bre la saba pr6pia dels éssers vius, Mas Llaurador es una cabana 
torial del Departament de Cultu- i passa a ser arqueologia. La pre- pallissa, feta de volta, que té una 
ra de la Generalitat de Catalunya. gunta és, val la pena conservar planta de 200 m2, a la qual fan re- 
Moderador: Vicent Loscos, aquestes construccions? Té sentit ferencia J. Preixens i F. Martín, res- 
president de I'AssociaciÓ d'Amics preservar I'arquitectura popular? pectivament. Aquesta construcció 
de I'Arquitectura Popular: Entre els assistents a la taula es troba al terme d'Aitona. Es va 
rodona es va expressar una opi- cremar; per una cigarreta, I'any 
Resum de la taula rodona nio en general favorable a la de- 1974 quan era plena de palla. Cin- 
El moderador va introduir la fensa d'aquests objectes, amb di- cendi, que va durar uns dies, va 
situacio actual de I'arquitectura ferents matisos; des de la necessi- causar la destrucció d'elements 
popular, a partir d'una síntesi tat de proporcionar-10s una altra de I'habitacle que hi ha al pis su- 
histbrica, amb un origen coinci- funció que justifiqui la seva periol; així com I'ennegriment de 
t4en.t amb I'expansió de I'agricul- existencia (no necessiriament la pedra a I'interior (aix6 fa que 
tura al segle XVIII, a partir de la com a peca de museu), fins a la les fotos, que ja són difcils d'ob- 
verida de terres eclesiistiques i condició necessiria d'una catalo- tenir per la poca llum, resultin poc 
del comú, cosa que va suposar gació previa per part del municipi clares). Valdria la pena reparar-la, 
una proliferació de parets i mar- interessat en la seva conservació. ja que I'estructura es manté, en- 
ges, així com de barraques, caba- En aquest punt, els membres de cara, en bon estat. 
ries, aljubs, etc. bes construccions I'associació presents van expres- 
en pcdrii (així com les fetes amb sar el convenciment que si I'intent 
thpia als llocs on la pedra escasse- de conservar la ja castigada arqui- 
ja) s'estenen pel camp al mateix tectura havia de suposar una eta- 
ritme que ho fa la terra cultivada. pa previa de catalogació, a I'hora 
